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fi;Urimoni escri t i d o c u -
mental existent a la ciutat 
abasten allò local i universal 
en tots els tipus de suport 
imaginables: del plom ibè-
ric inscrit de Sa Cobertcra 
(Palamós) als D V D de les 
produccions bol lywoodia-
nes. 
La dinàmica dels equi -
paments és tan diversa com 
els homes i dones que hi 
treballen, els mitjans amb 
què compten i el grau de 
recepció dels usuaris (clients 
no, si us plau). 
La giiiii p r o p i c i a , 
a lmenys , dues cons ide ra -
cions. Una, Toportunitat de 
c o h e s i o n a r la xa rxa més 
enllà de les relacions infor-
mals relativament sovinteja-
des entre els professionals. 
L' a 11 ra, q u e l 'e t e c t i s m e 
d'una edició tan exquisida i 
marquetiniana (tributària de 
l 'autoemoció i reclam per a 
la complaen<,'a) no escateixi 
les precariecats perpètues de 
la üibl ioteca Pública P ro -
vincial o l'Arxiu Diocesà. 
J o s e p P la , un h o m e 
e n a m o r a t de G i r o n a , va 
deixar dit que «la biblioteca 
ha de demostrar constant-
ment que davant de Faccés 
al coneixement, to thom és 
igual i posseeix la mateixa 
dignitat». I això val, també, 
per a tots aquests centres 
patrimonials, es diguin com 
sigui. 
Els principis, però, són 
regits per la t ecnoc ràc ia . 
Tot tm risc i temptació en 
la gestió dels equipaments. 
Ca! evitar caure en el regla-
mentarisme excessiu invo-
cant la protecció dels drets 
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d 'au tor . Aquests drets no 
s 'han d ' en f ron ta r als dels 
ciutadans quan s'acosten ai 
patrimoni que sul·l^aguen. 
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La b i b l i o t e c a d ' H i s t ò r i a 
Rural, publicada i promogti-
da per l'Associació d'Història 
R u r a l de les C o m a r q u e s 
Gironines (i amb el suport 
del Patronat Eiximenis de la 
D ipu tac ió de Gi rona) , ha 
tret al carrer el seu catorzè 
e x e m p l a r , setè dins la 
col·lecció Estudis, destinada, 
com el seLi n o m indica, a 
publicar investigacions realit-
zades en el camp de la histò-
ria rural. Concretament , es 
tracta de la publ icació de 
part de la tesi d'Enric Saguer, 
doctor en història de la Uni -
versitat de Girona, autor de 
nnilt iplicitat de treballs al 
vo l t an t de ia s i tuac ió de 
l 'agricultura gironina dels 
segles XIX i XX. Lobjectuí 
final, com s'assenyala a Pepí-
leg. és mostrar una realitat 
canviant en el camp gironí al 
llarg dels darrers dos segles. 
Les transfomiacions patides a 
Lagricul tura en el p r imer 
ter(; del segle XX (i accen-
tuades amb el despoblament 
agi^ ari de la segona meitat de 
segle) to rmei i part d ' una 
dinàmica de transfonnacions 
lentes p e r ò c o n t i n u a d e s , 
bona part de les quals es 
poden detectar (o almenys, 
insinuar) eu el llibre objecte 
de la nostra ressenya. L'aiicor 
in tenta aproxinni r - se a la 
situació de ragricultiini i les 
societats rurals a la comarca 
del Baix Empordà a mitjan 
segle X I X ; el p ropòs i t és 
íaciiitar-nos lui retrat robot 
el més proper possible a la 
realitat agrícola baixempor-
danesa d".u]uells moments . 
L'agricultura (ai costat de la 
indústria surotapera) era la 
principal activitat dels habi-
tants del Baix E m p o r d à , 
però aquest retrat no es limi-
ta al marc agrari, sinó que 
s'estén cap al conjunt de la 
societat de l'època. 
El p r ime r elogi que 
merei.x el treball és el gran 
nombre de fons consultats. 
Els amillaraments han estat la 
principal font, però comple-
mentada amb d'altres com 
caitilles d'avaluació agrària, 
p a d r o n s d ' hab i t an t s , tons 
notarials, documentació pro-
viucnt de fons privats, arti-
cles, llibres i altres tractats 
publicats durant l ' època. . . 
L'autor ens avisa de les limi-
tacions de cada font, és cons-
cient que cai mirar-se amb 
lupa el i,]ue i n d i q u e n els 
d o c u m e n t s . Saguer ens 
demos t ra els seus amplis 
coneixements sobre els fons 
disponibles. La documenta-
ció és treballada amb ponde-
rac ió , i es cont ras ta les 
divergències que hom pot 
trobar entre diferents fonts 
paral · le les . Bona part 
d'aquesta documentació va 
inclosa en un pràcdc C D que 
s'ha adjunt;it al llibre, per tal 
de posar-la a disposició dels 
investigadors que vulguin 
amilitzar en p ro fund i t a t 
aspectes tractats amb poca 
intensitat ;ü llarg del llibre. 
Priíncranient, l'autor ens 
fa un retrat dels diferents 
conreus que hom trobava al 
Baix E m p o r d à d e 1 8 5 0 -
lS8n. Hi detecta un predo-
mini del blat: «La producció 
de blat era, a mitjan segle 
XIX. rob jec t iu econòmic 
principal de l'agi-icultura bai-
xenipordanesa" (p. 34). Hi 
observa també la presència 
de ro t ac ions de c o n r e u s , 
indicadors d'una agi'icLiltura 
més in t ens iva , tot i q u e 
dades disperses indiquen la 
pervi venc ia del gua re t . 
Finalment. Saguer analitza el 
paper de la ramaderia; detec-
ta el predomini dels animals 
de treball (boví, cavallí...) 
sobre els de renda i conclou 
tjue el Baix Empordà tou 
una zona amb una elevada 
densi ta t r amadera dins la 
C^atalunya del moment . El 
següent capítol està dedicat a 
les tècniques de treball en 
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l'agricultura, i posa especial 
èiiita.si en la tecnologia de 
l'època. El treball femení i 
intaiuil hi tC- un pes rellevant. 
Així mateix, diverses pistes 
fan deduir a l'autor que «la 
capaci ta t de treball de la 
població agrària masculina 
era superior a l'exigida pels 
conreus» (p. H16). Això 
implica coniplementarietat 
entre tasques agiícoles i altres 
activitats, com la CLira del 
bestiar, el conreu d 'hor ts , 
act ivi ta ts d o m è s t i q u e s . . . 
però també l'exercici d'ofi-
cis. La pluriactivitat, entesa 
com a c o m p l e m e n t en t re 
activitats agrícoles i tasques 
que no hi tenien cap relació, 
fou molt accentuada al Baix 
Empordà de l'època. 
T o t segui t , Saguc r fa 
una relació dels diferents 
costos als quals havien de fer 
front els pagesos baixempor-
ciiiuesos; costos d'allotjament 
i manutenció, de manteni-
ment de l'utillatge agrícola, 
i m p o s t o s . . . En el q u a r t 
capí tol , ens a p r o x i m e m a 
l'estructura de la propietat. 
L'autor detecta que la petita 
propietat tenia una presència 
ma,ssiva al Baix Empordà de 
mitjan segle XIX, una pro-
porció major del que s'havia 
cregut. Sagiier creu que la 
clau de volta és que mentre 
la gran propietat, des d 'un 
punt de vista territorial, dis-
posava d'un major nombre 
de terres, la petita propietat 
controlava la major part de 
les terres destinades al con-
reu agrícola. Finalment, es 
dedica un capítol al paper de 
la masoveria i els arrenda-
ments, molt limitat a causa 
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de la m a n c a de fons de 
l'època que ens ocupa. 
Enric Saguer, a part de 
m e m b r e de l 'As soc i ac ió 
d ' H i s t ò r i a R u r a l de les 
Comarques Gironines , ho 
és del C e n t r e de Rece rca 
d'Història Rural de la Un i -
versitat de Girona, un grup 
d'historiadors que fa niés de 
vint anys que analitzen el 
paper de l 'agricultura a la 
soc i e t a t g i r o n i n a des de 
l'època medieval fins avui. 
En aquest llibre, a part de la 
feina de buidatge d'arxius, 
control de bibliografia... es 
fan paleses moltes hores de 
discussions i debats al vol-
tant dels principals elements 
de la història agrària, amb 
els companys del Centre o 
en d i ferents congressos i 
seminaris on l'autor ha par-
t ic ipat al l larg de la seva 
carrera historiogràfica. T re -
balls com el que aquí hem 
res senya t ens p e r m e t e n 
tenir un coneixement més 
exacte de la societat gironi-
na del moment , i, per tant, 
c o m ens ind icava P i e r r e 
Vilar, entendre el present. 
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E n g u a n y s 'han ed i t a t les 
actes del col·loqui interna-
cional "L'Albera i el patri-
moni en l'espai transfronte-
rer». Aquest col·loqui, cele-
brat a Figueres I'l i 2 d'abril 
de 2004, fou organitzat dins 
el p r o j e c t e «L 'A lbe ra : 
memòr ia i terra», finançat 
pels fons F E D E R de la 
Unió Europea. Les jornades 
i l'edició han estat a cura de 
Xavier Luna (UAB), amb la 
col·laboració dels socis del 
p r o j e c t e : el C o n s e i l de 
D é v e l o p p e m e n t du Pays 
P y r é n é e s - M é d i t e r r a n é e 
(PPM), el Conseil Comar -
cal de l 'Al t E m p o r d à 
(CCAE). l'Associació Albe-
ra Viva (AV) , l ' I n s t i t u t 
Francocataià Transfronterer 
(IFCT) de la Universitat de 
Perpinyà (UdP) i la U n i -
versitat Autònoma de Bar-
celona (UAB). 
L ' o b j e c t i u g loba l del 
projecte «L'Albera: m e m ò -
ria i terra» és l'estudi de la 
serra i de l ' e n t o r n de 
l'Albera, que abraça el terri-
tor i i les pob l ac ions dels 
vessants nord i sud. L'eix 
muntanyós que vertebra les 
